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Resposta a un article 
d'« Él Pueblo», de T'ortosa 
gn resposta a l'article aparegut a «El Pueblo», de 
Tortosa, el dia 4 d'octubre, reproduït a la pàgina 346, 
corresponent al quadern del mes dc novembre, dels 
ANNALS DEL PEruoorSME CATALÀ, fou cursada la següent 
carta : 
•Barcelona, 7 d'octubre del 1935. =Senyor S. Campos 
i Terré.=Tortosa. = Caríssim amic:= He llegit amb molt 
interès l'editorial que em dedica en •El Pueblo•, correspo-
nent al dia 4 dels corrents, i com és natural em crec obligat 
a dirigir·li la present per tal d'esvair alguns conceptes de 
l'esmentat article que jo considero completament inexactes. 
= L'Associació de Periodistes, no pas el senyor Costa i Deu, 
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o en tot cas aquest com a president de la mateixa, no ha 
negligit ni un sol instant els contratemps que han sofert 
els periòdics i els periodistes catalans d'ençà del sis d'octu-
bre de l'any passat; l'Associació ha estat amatent a totes 
aquestes adversitats dc la família periodística, i prop de les 
autoritats de Catalunya i prop dels membres del Govern 
de la República ha fet totes aquelles gestions que dins el 
seu abast ha cregut més eficaces per a remeiar la situació 
d'aquells companys que han incorregut en sancions. En 
aquesta campanya, l'Associació ha pogut apuntar·se molts 
èxits, malgrat que, en la majoria dels casos, no hagi po-
gut fer altra cosa que aplicar la seva bona voluntat. = 
I ja que l'editorial d'•El Pueblo• ens condueix a aquest 
terreny, creiem necessari fer constar que en el mateix cas 
de vostè, s'ha gestionat tot l'humanament possible; se'n va 
parlar al senyor Lerroux, al senyor Rocha, al Governador 
General dc Catalunya, i a moltes altres personalitats. Fora 
del que s'ha fet, el nostre abast no ens permet arribar-hi 
perquè no té cap influència. Jo puc dir-li que cada carta que 
vostè m'escrivia des de Ja presó dePilats, em produïa un viu 
sentiment per com no li podia respondre d'una manera satis-
factòria, i àdhuc vaig deixar-ne algunes incontestades a 
causa de la manca de bones impressions pràctiques a comu-
nicar. =Ara bé, vostè comprendrà que una agrupació pe-
riodística, paraHelamcnt a les tasques que li imposen unes 
determinades circumstàncies, i de Ics quals no ha de defugir-
ne el compliment, ha de vetllar per moltes altres coses. 
I entre aquestes, ens ha semblat que res no donaria tan 
prestigi a l'Associació i a la premsa, com la institució d'un 
premi de periodisme català. I, naturalment, ho hem dema' 
nat al Conseller de Cultura, que és ttui, en tot cas, ha de 
concedir-lo. No es tracta, amic Campos, de literatura ni de 
Flors Naturals, com diu vostè; es tracta d'un premi perio-
dístic la creació del qual tenen tots els periodistes l'obligació 
de veure amb goig, i àdhuc d'aplaudir. =Aquesta darrera 
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gestió iniciada per nosaltres, no creiem que tingui cap mena 
de relació amb les demés que puguin dur-se a terme relati· 
va ment a les coses que afecten a la situació dels periodistes; 
no sabem veure que el senyor Duran i Ventosa tingui, al· 
menys fins avui, atribucions privatives del Conseller dc 
Governació, i per tant no serà pas a ell a qui haurem d'acu· 
dir en demanda d'atencions que ja hem sol·licitat de les 
autoritats competents. = Tinc la plena seguretat que vostè, 
que és prou inteHigent, sabrà compt·endre aquestes raons 
perfectament; i no em cal dir que estimo molt la deferència 
que vostè em palesa en J'aHudit article, per bé que en algun 
indret sembla que els conceptes voregin la censura. Jo ja sé, 
però, que de vostè no me'n pot venir cap, de censura, dor.at 
el seu clar criteri i la nostra bona relació, i perquè a vostè 
també li consta que, tal com dic més amunt, jo no he deixat 
ni un sol dia de treballar a favor dels companys empresonats 
i dels periòdics suspesos, ja sigui per la llibertat, d'aquells, 
ja per la condonació de multes i càstigs. =Sàpiga, doncs, 
amic,Campos,que jo continuo i continuaré sempre a la dis po· 
sició dels periodistes, i avui tinc el goig de confirmar· li-ho en 
estrènyer· li les mans. = Seu afectuosament= Joan Costa i 
Deu= President. • 
Lectura de poemes 
El dia 6 de desembre, la senyoreta Llorença Garcia 
de Riu va donar a la sala d'actes de l'Associació una. 
lectura dels seus poemes. Assistí a l'acte un selecte 
públic que acollí les composicion de la senyoreta Hiu 
amb calurosos aplaudiments. 
